





























ɋɠɟɛɥɱɣɩɨɠɨ ɛɟɫɠɬ ɐɟɧɬɴɪ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɬɚ ³HUMANUS´ ɉɥɨɜɞɢɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹɬɟɥ  (PDLO DQJHOLJGE#DEYEJ:HEVLWH  KWWSDLJKXPDQXVEORJVSRWFRPKWWSJUDQFKDURYEORJVSRWFRP
ɅɛɭɠɟɫɛɪɩɯɣɦɩɬɩɯɣɺɜɣɩɠɭɣɥɛɣɣɬɭɩɫɣɺɨɛɧɠɟɣɱɣɨɛɭɛɨɛɈɛɱɣɩɨɛɦɨɣɺɧɠɟɣɱɣɨɬɥɣɮɨɣɝɠɫɬɣɭɠɭ´ɉɉȼɩɞɩɧɩɦɠɱµɎɥɫɛɤɨɛɄɢɟɜɛɭɥɟɜɚɪɞɌɒɟɜɱɟɧɤɨɌɟɥ  Ɍɟɥɟɮɚɤɫ    (PDLO LYD¿ORV#JPDLOFRP :HEVLWHKWWSZZZQPXHGXXD
´Ɉɛɱɣɩɨɛɦɠɨɪɠɟɛɞɩɞɣɲɠɬɥɣɮɨɣɝɠɫɬɣɭɠɭ´ɇɊȿɫɛɞɩɧɛɨɩɝµɄɢɟɜɭɥɉɢɪɨɝɨɜɚɌɟɥ(PDLOUHFWRU#QSXHGXXDVKHIQSX#XNUQHW:HEVLWHKWWSZZZQSXHGXXD
Ƀɨɬɭɣɭɮɭɪɩɯɣɦɩɬɩɯɣɺ³Ƚɋɋɤɨɜɨɪɨɞɚ´ɤɴɦɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɚɤɚɞɟɦɢɹɧɚɧɚɭɤɢɬɟɧɚɍɤɪɚɣɧɚɈɬɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢɢɬɟɢ ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚ ɡɚɞɝɪɚɧɢɱɧɚɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢɨɬɞɟɥ ɩɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ  Ʉɢɟɜ ɍɤɪɚɣɧɚ ɭɥ Ɍɪɶɨɯɫɜɹɬɢɬɟɥɫɤɚ Ɍɟɥ  ɮɚɤɫ  (PDLO ,GHL¿ORVRID#JPDLOFRP :HEVLWHKWWSZZZ¿ORVRIFRPXD
(GLWRULDO2IÀFH$GGUHVV³HUMANUS´&HQWHUIRU'HYHORSPHQWRI3HUVRQDOLW\3ORYGLY%XOJDULDWHODQJHOLJGE#DEYEJ:HEVLWHKWWSDLJKXPDQXVEORJVSRWFRPKWWSJUDQFKDURYEORJVSRWFRP
'HSDUWPHQW RI 3KLORVRSK\ %LRHWKLFV DQG +LVWRU\ RI WKH %RJRPROHWV 1DWLRQDO 0HGLFDO8QLYHUVLW\ 76KHYFKHQNRERXOHYDUG.\LY8NUDLQHWHOID[(PDLOLYD¿ORV#JPDLOFRP:HEVLWHKWWSZZZQPXHGXXD
'HSDUWPHQW RI 3KLORVRSK\ RI WKH ,QVWLWXWH RI 3KLORVRSKLFDO (GXFDWLRQ DQG 6FLHQFH RI WKH1DWLRQDO3HGDJRJLFDO'UDKRPDQRY8QLYHUVLW\ 3\URJRYDVWU.\LY8NUDLQHWHO(PDLOUHFWRU#QSXHGXXDVKHIQSX#XNUQHW:HEVLWHKWWSZZZQSXHGXXD









Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɐɟɧɬɴɪɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɥɢ
ɱɧɨɫɬɬɚ³+80$186´
&KLHIHGLWRU$QJHO*UDQFKDURY
'LUHFWRU RI WKH ³+80$186´ &HQWHU IRU 3HU
VRQDOLW\'HYHORSPHQW
ɃɢɪɵɦɨɣɭɠɦɠɨɫɠɟɛɥɭɩɫɅɩɨɬɭɛɨɭɣɨɋɛɤɟɛ
ɞɨɤɬɨɪ ɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɬɟ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ³Ƚ ɋ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ´
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɚɤɚɞɟɦɢɹɧɚɧɚɭɤɢɬɟɧɚɍɤɪɚɣɧɚ
([HFXWLYH(GLWRU&RQVWDQWLQH5DLGD









URGD ,QVWLWXWH RI 3KLORVRSK\ RI WKH 1DWLRQDO
$FDGHP\RI6FLHQFHVRI8NUDLQH
ɋɠɟɛɥɭɩɫ ɨɛ ɭɠɥɬɭɩɝɠɭɠ ɨɛ ɜɵɦɞɛɫɬɥɣ ɣɲɠɳɥɣɠɢɣɱɣɌɝɠɭɦɛɨɛɇɣɬɠɫɡɣ





2 %RJRPROHWV 1DWLRQDO 0HGLFDO 8QLYHUVLW\
.\LY8NUDLQH
ɋɠɟɛɥɭɩɫɨɛɭɠɥɬɭɩɝɠɭɠɨɛɮɥɫɛɣɨɬɥɣɠɢɣɥɇɛɫɣɨɛɍɮɫɲɣɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɬɟ ɧɚɭɤɢ ɞɨɰɟɧɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ³Ɉ
ɈȻɨɝɨɦɨɥɟɰ´ɍɤɪɚɣɧɚ
8NUDLQLDQ/DQJXDJH(GLWRU0DU\QD7\UFK\Q
3K' $VVRFLDWH SURIHVVRU 2 %RJRPROHWV
1DWLRQDO0HGLFDO8QLYHUVLW\.\LY8NUDLQH
ɋɠɟɛɥɭɩɫɨɛɭɠɥɬɭɩɝɠɭɠɨɛɛɨɞɦɣɤɬɥɣɠɢɣɥȽɺɲɠɬɦɛɝɅɩɜɫɡɣɱɥɣ
ɫɬɚɪɲɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɦɟ



















































































































































ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ´ +DKQ  F ɇɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɣ ɿɞɟɨɥɨɝȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ
ɝɭɪɬɤɚ Ɋɭɞɨɥɶɮ Ʉɚɪɧɚɩ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɇɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɢ ɜɜɚɠɚ
ɥɢɳɨ³ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɨɩɢɫɭɜɚɬɢɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɫɬɚɧɢɪɟɱɟɣ´ .UDIW
 F  ɇɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɢ ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦɢ ȼɨɧɢ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɭɩɪɹɦɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɰɶɨɝɨɫɥɨɜɚɩɨɡɚɹɤɜɨɧɢɧɟɩɪɨɬɨɤɨɥɸ
ɸɬɶɮɟɧɨɦɟɧɢɞɿɣɫɧɨɫɬɿɚɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɬɿɥɶɤɢɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɿȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɰɢɦɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ ɽ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦɢ ɩɨɡɚɹɤ ɜɨɧɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟ ɡɿ






Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɧɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɿɜ ɩɿɞɞɚɜ ɤɪɢɬɢɰɿ Ʉɚɪɥ ɉɨɩɩɟɪ Ɏɭɧɞɚɬɨɪ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ








ɉɨɬɪɟɬɽ ɉɨɩɩɟɪ ɜɜɚɠɚɜɳɨ ɨɞɢɧɢɱɧɿɮɚɤɬɢ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɞɨɜɟɫɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɟɨɪɿʀ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ³ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɦɨɠɧɚɬɿɥɶɤɢɩɟɜɧɿɨɞɢɧɢɱɧɿɮɚɤɬɢɿɡɚɜɠɞɢɬɿɥɶɤɢɨɛɦɟɠɟɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ




ɹɤɚ ɡɪɨɫɬɚɽ ɚɛɨ ɫɩɚɞɚɽ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ əɤɳɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢ
ɹɜɢɬɶɫɹɹɤɢɣɫɶɨɞɢɧɢɱɧɢɣɮɚɤɬ ɹɤɢɣɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɬɟɨɪɿʀ ɬɨɞɿ ɜɿɧ ɡɦɨɠɟ ʀʀ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ɿ ɡɧɢ
ɳɢɬɢɈɞɢɧɮɚɤɬ ɡɞɚɬɟɧɮɚɥɶɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɫɸ ³ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɜɢɩɥɢɜɚɽ´ 3RSSHU 
ɫɈɬɠɟ³ɦɧɨɠɢɧɚɨɞɢɧɢɱɧɢɯɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɦɨɠɟɿɧɤɨɥɢɮɚɥɶɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɚɛɨɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ












































































































































ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɡ ɥɨɝɿɤɢ ɩɚɪɚɞɟɣɝɦɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɭɦɨɜɢɜɨɞɨɦ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɨɞɢɧɢɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢɛɭɞɭɸɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢɨɞɢɧɢɱɧɢɦɢɜɢɩɚɞɤɚ
ɦɢɍɦɨɜɢɜɿɞɩɨɚɧɚɥɨɝɿʀɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɩɟɪɟɯɿɞɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɜɿɞɨɞɢɧɢɱɧɢɯɫɭɞɠɟɧɶɞɨɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɚɬɨɞɿɜɿɞɨɫɬɚɧɧɿɯɡɧɨɜɭɞɨɨɞɢɧɢɱɧɢɯɇɄɨɧɞɚɤɨɜɩɢɫɚɜɳɨɩɚɪɚɞɟɣɝɦɨɸɽ³ɯɿɞ
ɞɭɦɤɢ ɜɿɞ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɚ ɬɨɞɿ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɞɨ













ɧɟɩɨɜɧɿɣ ɿɧɞɭɤɰɿʀɧɟɦɚɽɩɿɞɫɬɚɜ ɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɜɢɫɧɨɜɤɭɉɟɪɟɯɿɞɜɿɞ ɡɚɫɧɨɜɤɿɜ






ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ

































ɛɭɥɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ³(QWVWHKXQJ XQG (QWZLFNOXQJ HLQHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 7DWVDFKH (LQIKUXQJ
LQGLH/HKUHYRP'HQNVWLOXQG'HQNNROOHNWLY´ɜɢɞɚɧɚɜȻɚɡɟɥɿɜɪɨɰɿȾɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ
ɫɩɚɞɤɭɎɥɟɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɫɿɦ ɫɬɚɬɬɟɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɚɦɢ ɒɧɟɥɥɽ ɝɨɬɭɸɱɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɩɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ɏɥɟɤɚ ɩɟɪɟɤɥɚɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɿ
















ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɿ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ´ )OHFN D ɫ  ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɿ ɤɨɬɪɿ ɩɿɞɤɨɪɹɸɬɶɫɹ ɹɤɢɦɨɫɶ ɭɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɬɨɛɬɨ ɽ ɽɞɢɧɢɦɢ ɩɪɨɹɜɚɦɢ

























































































$NKPDQRZ$. 7KH ORJLFDO WHDFKLQJVRI$ULVWRWOH [/RJLFKHVNRHXFKHQLH$ULVWRWHO\D@0\VO
0RVFRZ




































6FKQHOOH7K. /XGZLN)OHFN ± /HEHQXQG'HQNHQ=XU(QWVWHKXQJXQG(QWZLFNOXQJGHV
VR]LRORJLVFKHQ'HQNVWLOVLQGHU:LVVHQVFKDIWVSKLORVRSKLH)UHLEXUJ
6FKQHOOH7K /XGZLN)OHFN ± /HEHQXQG'HQNHQ=XU(QWVWHKXQJXQG(QWZLFNOXQJGHV
VR]LRORJLVFKHQ'HQNVWLOVLQGHU:LVVHQVFKDIWVSKLORVRSKLH)UHLEXUJ
Ɉɥɟɝɒɟɩɟɬɹɤ
